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PENl:TUP 

A. 	Kesimpulan 
Dan kegiatan praktek kerja lapangan di perp'JStakaan STIE Pew.lllllS 
Surabaya, maka dapat ditarik kesimpuhm yang ake.n diUIalkan dibawah ini : 
I. 	 Perpustakaan STlE Perbanas 5umbayo merupakan bagian yang paling 
integral bagi ch1tas akademika yaitu mahasiswa dan pengajar dalam 
menunjang'tujuan perguruan tinggi yaitu Tti Dharma Perguruan Tinggi 
selia untuk mendukung, memperlancar dan meningkatkan kualitas 
pelaksanaan program perguruan tmgg. pada proses bel.jar mengaj.r dalam 
bidang ekonomi 
2. 	 Pengadaan bahan pustaka selama ini ,udoh beljalan dengan cukllp baik. 
Dengan aktifnya dosen mengajukan permohonan maupun memberikan 
masuk.n untuk meogusulkan pengadaan koleksi terutama buku-buku 
penunjang proses belajar mengajar 
3. 	 r.da bagian pengel.han di perpustakaan STIE Perbar.as Surahaya di 
tangani oleh 4 orang yang terdlTl da.'" satu orang kasie dan :3 orang 
pel.ks.n.. Dengan kerjas.m. yang baik. kegi.tan pengolahan bahan 
pustaka selama ini sudah cukup beljalan cenglln baik. 
4. 	 Untuk menjaga agar keleksi di perpustakaan lelap te~aga dengan baik dan 
tidak bcrkurang nilai pengetahuannya, maka perpustakaan STIE pf:ybanas 
selalu rutin me!akukan perawatan terhadap k{'leksj-koleksinya. 
-
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S. 	 Kegiatan administrasi dt perpustakaan STIE Perbanas Surabaya secara 
umum dllakukan pada tiap.tiap bae,rian. misalnya ke81atan surat-menyurat. 
6. 	 Dengan motto 'Total Quality Service', perpustakaan dituntut memberil<an 
layanan yang berkuaH1a5 penuh pada pengguna dari Perpustakaan STIE 
Perbanas Surabaya sendln maupun kepada anggota sementara. Sclama lni, 
SDM di perpustakaan STIE Perban.s Surabay. dol.m mernberibn 
pelayanan sudah cuk~p berorientasi kepada per!g~ dengan cara 
berusaha memenuhj kebutuhan peogguna akan informasi serta selalu 
memberikan pelayanan yang ramah kepad,' pengguna. 
B. Saran 
Ad.:"lpnn saran yang dapat penuhs berikan sebagai kontribusi bagi 
kernajuan dan perkembangan STIE Perbanas Surabaya dapat diuraikan 
1. 	 Alangkah b.aiknya scgera mereailsasikan rencana. perluasan gedung 
perpustakaan serta menarnbah fasilitas berupa meja dan Kursi baca 
mengingal banyaknya pengguna yang datang pada hari efektifperkuliahan 
2. 	 eendalm~a katalog on-line yang ada di perpustakaan ill tambah, selain ilu 
baiknya juga menggunakan kembali katalog manual sebagaj penunjang 
untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang akan menelusUT kolcksi 
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